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JACINT VERDAGUER I LES ARTS PLASTIQUES 
Francesc FO~TBONA 
La Catalunya de moss&n Cinto Verdaguer era una &poca en la qual les arts 
plhstiques passaven per un moment de puixan~a. Marih Fortuny, només set anys 
més gran que el poeta -tot i que la seva mort prematura ens el pot situar engan- 
yosament molt Abans-, havia esdevingut un pintor mític no ja a Catalunya sin6 a 
nivell mundial dntre el decenni dels seixanta i el dels setanta. La Vicaria, la pintu- 
ra més carismhtica de Fortuny, glossada i copiada aquells anys arreu del món, és tam- 
bé només set anys anterior que L'Atlhntida, I'epopeia emblemhtica de Verdaguer. 
Si una fou pintada el 1870, I'altra fou publicada el 1877. Hi ha, perb, una difer&n- 
cia essencial entre les dues grans creacions: Fortuny en aquella &poca, de Roma o 
de París estant, actuava ja com un creador cosmopolita, mentre Verdaguer, tot i els 
seus fecunds viatges ultramarins, era un escriptor arrelat molt fortament a la seva 
terra, i al seu cel. 
Poc després, quan Verdaguer publicava Canigó, Antoni Gaudí estava comengant 
a fer obres tan originals dins el panorama arquitectbnic - e n  realitat també interna- 
cional encara que aleshores ningú no ho veiés- com la Casa Vicens (1883-85). 
Ressons de Verdaguer en I'obra de Gaudi n'hi ha, com és lbgic estant tots dos tan vin- 
culats a Eusebi Güell i Bacigalupi. Concretament a la Finca Güell de Pedralbes les 
referhcies s6n molt clares i la seva extraordinhria porta de ferro forjat (1885) re- 
presenta claranient el drac guardih del Jardí de les Hesphrides.' 
D'altra barida, quan Ramon Casas i Santiago Rusiñol passaven per la seva ex- 
traordinhria etapa pictbrica i bohkmia de Montmartre, que inaugura el Modernisme 
pictbric catalh, Verdaguer acabava de recopilar els poemes de Phtria (1 888). 
MossBn Cinto, doncs, conviu en el temps amb el Modernisme artístic, la gran re- 
voluci6 multiforme de l'art catalh del vuit-cents final. Una altra cosa és si entre Ver- 
daguer, gran exlcepcionalitat literhria, i aquella &poca també excepcional de l'art ca- 
talh va haver-hi una comunicaci6 gaire viva. Les relacions de Verdaguer amb les arts 
plhstiques no són gaire intenses. El poeta, com és lbgic, es relaciona molt més amb 
gent del m6n de les lletres que no de les arts. Amb tot i aixb, mosskn Cinto tingué cer- 
tes relacions d'amistat amb els Vayreda d'Olot, amb Modest Urgell, amb Ramon 
Casas o amb Shntiago Rusiñol. A Joaquim Vayreda, per exemple, li dedica el poema 
La barretina, i en publicar el Canigó n'hi envia un exemplar per a ell i el seu germh 
Marih, exemplar que el pintor agraí en una carta, que per cert avui sobta que estigui 
escrita en castellk2 Més endavant Marih Vayreda exposaria a Olot (1901) el quadre 
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Rosalia, que s'inspirava en la poesia hombnima de mosskn  cint^.^ A Urgell el poe- 
ta li envih un exemplar de Santa Euliria que el pintor agrairia en una carta no es- 
pecialment expressiva. TambB tingué contactes a destacar amb I'arquitecte i crític 
d'art Bonaventura   as se goda.^ Les relacions amb Marih Vayreda i amb Bassegoda 
i I'amistat forca cordial que existí amb Santiago Rusiñol podien haver estat afavori- 
des, perb, pel fet que tots tres, a part d'artistes plhstics, eren també escriptors, i Ur- 
gell, tot i que sovint ho oblidem, també va tenir una activitat de comedibgraf que 
superava hmpliament la cota de I'amateurisme. 
També cal tenir en compte els artistes que col.laboraren en les revistes que Ver- 
daguer dirigí o revish, L'Atlintida (1896-1 900), La Creu del Montseny ( 1  899-1 900) 
i Lo Pensament Catalb (1900-1902). L'afinitat del poeta amb aquests artistes no ha 
de ser necesshriament segura, ni tan sols la participació d'aquests ha de voler dir 
que hi hagués relació directa d'ells amb Verdaguer, perb la preskncia d'uns determinats 
noms d'artistes en unes revistes molt vinculades al poeta són, si més no, circumsthncies 
significatives. 
A L'Atlintida trobarem des de molt al comencament (1896) A. Figuer fent-hi cer- 
tes il~lustracions i fins i tot la cap~alera mateixa de la publicació? basada en la coberta 
que, com es veurh més endavant, Domknech i Montaner havia fet per al poema que 
dóna nom a la revista. També hi trobarem acudits grhfics de Joaquim Xaudaró 
-sota el pseudbnim O'Radvax- i d'un dibuixant que signava Flik-Flok. Tot i que 
hi trobarem reprodui'des obres de Josep Triadó -encara  no modernistes-, Modest 
Urgell, Lluls Graner o Joan Brull, els noms més repetits alla són Arcadi Casanovas 
i Josep Berga i Boada, en certs dibuixos del qual ja hi és patent la nova estktica mo- 
dernista. Els anys 1897 i 1898 les capcaleres són de Frederic Barceló, dins un estil 
esteticista, i hi sovintegen col~laboracions de Celestí Devesa. També trobarem obres 
de Josep Maria Marqubs, Alexandre de Riquer --que hi il.lustrh precisament el po- 
ema verdaguerih <<Santa Cecília>>--6 i, entre altres, comenGa a tenir una preskncia a 
>la revista Ramon Casas, que ja veurem que arribaria a poder considerar-se amic del 
poeta. Joaquim Diéguez serh l'autor d'una nova capcalera el 1899, i nous col.labo- 
radors grhfics apareixen a les planes de L'Atlintida com Enric Creci, Gaspar Camps 
o Angel Femenia, que hi il.lustrh un poema del mateix Verdaguer. El ja conegut Ar- 
cadi Casanovas hi publich una orla amb un retrat del poeta.7 
A La Creu del Montseny les col~laboracions grhfiques són molt menors. Hi ha una 
capqalera molt duradora de Celestí Devesa, i a un número extraordinari dedicat a 
Sant Antoni de P'adua, el juny del 1899, hi ha dibuixos de Joan Cardona - q u e  il.lus- 
tra ccLo lliri de Sant Antoni,,, de Verdaguer-, Flik-Flok i Pellicer Montseny. A Lo Pen- 
Jament Catali no hi trobarem gaires il.lustracions més que la de la capcalera que 
va fer Josep M. Comas en un estil d'al.legoria convencional. 
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En general,,perb, la majoria de vincles de Verdaguer i els artistes plhstics els 
haurem de veure plasmats sobretot en dues coses: els retrats que li varen fer en vida 
i les i1.lustracions de la seva obra. 
Retrats I 
En la seva joventut Verdaguer va ser retratat per pintors com Simó Gómez i Ma- 
rih de Picó. Gómez és un dels noms principals de l'escola realista de pintura a Ca- 
talunya, i el retrat que va fer d'un Verdaguer quasi nen amb barretina d o c u m e n t a t  
a la col~lecció Nadal- és, a part d'un document iconogrhfic excepcional, un bon 
exponent de la pintura catalana del seu temps. La relació de mosstn Cinto amb GÓ- 
mez no va ser otasional, ja que és sabut que el poeta seria assistent habitual, junta- 
ment amb mosstn Jaume Collell, al sopar que feia mensualment un cenacle d'in- 
tel.lectuals que comptava amb la preskncia constant del gravador Enric Gómez Polo, 
germh de Sim6 Gómez va fer un altre retrat de Verdaguer, ja capella, que 
aparegué el 1880 gravat a l'aiguafort -per A.M.A, possiblement Antonio Martínez 
Angel-9 al ja clhssic volum de Francisco M. Tubino Historia del Renacimiento li- 
terari~ contemporáneo en Cataluiia, Baleares y   alen cia,^^ obra de quan a Madrid 
encara no es veia amb hostilitat sinó amb curiositat, i fins i tot una certa complicitat, 
I'engrandiment d'una cultura ccespanyolan diferent a la castellana. El retrat en qües- 
tió, anys despréb, apareixeria també a la primesa plana del peribdic El Globo, igual- 
ment de Madrid, el 1886." 
El retrat de Picó, conservat al Museu Episcopal de Vic, mostra un Verdaguer 
jove, el 1870, de cos sencer, també amb barretina i incorporat a un paisatge típic del 
seu món, la font del Desmai. És una obra quasi naif que té un gran valor com a do- 
cument, perb artísticament parlant no passa de ser una pintura discreta i marginal. I 
és que Marih de Picó i Valls, més que un artista professional, era l'amo de can Torrents 
de Tav&rnoles, d'on procedien els Verdaguer,12 motiu pel qual la seva relació amb el 
poeta venia de lluny i s'arrelava en els seus orígens. 
Josep Maria Marquts, el pintor de Tortosa, que, com ja hem vist, il.lustraria la 
revista L'Atlhntida, va fer de mosskn Cinto un dibuix el 1880, que conec per un cli- 
xC dels Museus d'Art de Barcelona. 
La popularitat del poeta va fer que el seu retrat aparegués sovint a la premsa 
sense que amb cap d'aquests dibuixos segurament ell hi hagués tingut cap contacte 
directe. Seria Tassa prolix detectar i enumerar totes les representacions grhfiques 
de mosstn Cinto que aparegueren en aquells anys, perb sí que esmentaré el dibuix anb- 
8. Vegeu Feliu EI~IAS, itnú Gútnez, hisibria verídica d'unpintor del Poble Sec. Barce- 
lona: Edicions de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art, 1923, p. 109, on, adduint el testimoni 
de Lluís Domtnech i Montaner, se'ns descriu un Verdaguer absolutament obedient a les deci- 
sions de Collell. 
9. L'únic kravador calcogrhfic espanyol d'aquesta tpoca que respon a aquestes inicials. 
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nim que sortí a la portada de El O$eonista de Girona (1886),13 molt repetit a altres 
publicacions aquells anys, i la caricatura de Ramon Miró a La Esquella de la To- 
rratxa (1886),14 de cos sencer, reprodu'ida molt petita i mal impresa, perb diferent de 
les representacions habituals. També hi ha una skrie de retrats indirectes, sortits d'u- 
na fotografia, com el que va fer el xilbgraf Manuel P. Pérez Martínez i que sortí a La 
Gazette des Touristes ( 1  886),15 model que el perpinyanbs Gaston Vuillier també uti- 
litzaria, com es veurh més endavant, i en el qual Pacih Ross es basi per a un altre re- 
trat aparegut a La Publicidad el 1895.16 Antoni Castelucho signa també un retrat de 
Verdaguer que aparegué, almenys, a Lo Teatro Regional el 1 894.17 
A Madrid, malgrat I'idioma de la seva obra, ja hem vist que Verdaguer fou con- 
siderat un personatge prou destacat, i aixb explica que aparegués caricaturat, fixeu- 
vos que sota I'epígraf <<Nuestros poetasn, a la popular revista satírica Madrid Cómi- 
co, cosa que va fer el dibuixant Ram6n  illa.'^ Avui algú pot imaginar que Martí i Pol, 
per posar un exemple, pogués ser considerat poeta nuestro públicament a Madrid? 
Tots aquests dibuixos són utilitaris o cbmics, perb hi ha una sbrie de retrats de ma- 
duresa que varen ser fets, per dir-ho d'alguna manera, amb la complicitat del mateix 
Verdaguer. Joan Brull va fer un retrat del poeta que el 1901, com es veurh, ja s'uti- 
litzava com a frontispici d'un llibre seu, i apareixia també en una revista italiana. 
Ramon Casas va fer de Verdaguer el famós retrat al carbó, assegut, en data no espe- 
cificada perb que sol situar-se, segons uns, entre 1896-98 i, segons uns altres, vers 1901 
(Gabinet de Dibuixos i GravatslMNAC), publicat en vida del poeta, també el 1901, 
a la revista Pk1 & Ploma,I9 al frontis d'una edició de Carzigó i després reprodu'it 
arreu. Curiosament Casas, home de poques inquietuds literaries i religioses, tingué 
una relació sembla que important amb Verdaguer, com ho prova el fet que el pintor 
formaria part del primer tom de vetlla del cadhver del poeta al seu llit de mort al 
costat de Miquel Utrillo i Ernest Soler de las casas?O que és quan va fer d'ell el di- 
buix de cos present que aparegué a Pkl & Ploma.21 Laureh Barrau va deixar també 
un dibuix de mosskn Cinto de cos present. 
Del grup mateix de Casas, Miquel Utrillo tenia també I'obra de Verdaguer molt 
interioritzada, i n'és prova la crítica que va publicar precisament a Pkl & Ploma el 
1901 de la gran exposició que dona a conbixer Joaquim Mir com a nova figura es- 
clatant de l'art catalh del tombant de segle. Alla Utrillo, davant I'estranyesa del pú- 
blic en presbncia de les obres de Mir, argumentava ccsi molts dels que s'ho miren 
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exclamen que nohan vist mai montanyes tan flamigeres, que llegeixin altre cop (o per 
primera vegada) L'Atlantida del nostre mossen Verdaguer 
De I'execucY6 d'un dels retrats que hom va fer de Verdaguer en vida n'ha que- 
dat un excel.lent feportatge fotogrhfic. Es tracta de I'escultura que li va fer Eusebi Ar- 
nau -fruit de la qual varen ser una esthtua, un baix relleu i un m e d a l i b  el 2 de ge- 
ner del 1 9 0 1 . ~ ~  Ehtorn de la gestaci6 d'aquest retrat hi ha una segons la qual 
Verdaguer hauri anat enganyat al taller de I'escultor i que hauria estat retratat sen- 
se saber-ho. Tan L ateix les instanthnies a qu& em refereixo, del fotbgraf Cruset, amb 
I'escultor trebaliant davant el seu model, quatre cbpies originals diferents de les 
quals s6n a la U itat Grifica de la Biblioteca de demostren que el po- P 
eta posh ben conscientment per a I'artista. D'algunes d'aquestes fotos se'n varen fer 
targetes postals.1 
El retrat de Pizh, del Verdaguer final, que Sebastih Juan Arb6 reprodueix i comenta 
com un documeht dramhtic, encara que reconeix que pictbricament té eschs valorF6 
m'inclino a creqre que no 6s directe sin6 més tardh i tret de fotografia. 
La primera \l.lustraci6 d'una obra verdagueriana és segurament la que encapgalh, 
amb motiu de s,er premiat el poeta als Jocs Florals de 1877, la primera edici6 del 
poema L'Atldntida, al volum oficial d'aquella edici6 dels La il.lustraci6 és una 
xilografia, de petites dimensions i forga simple de factura, una composici6 que es cen- 
tra en la figura d;H&rcules buscant Hbperis amb un pi en flames a la Sobta veu- 
re una estampa xilogrhfica tan poc complexa de valors, i fins i tot un punt maldestra, 
en un moment dn qu& aquest art assolia a Catalunya i a tot el m6n occidental el seu 
mhxim punt de, perfecci6 tkcnica. Segurament el que es perseguia era rememorar 
certes orles de llibres renaixentistes, que vinculessin la imatge del volum mBs amb 
la tradici6 clhssica que no amb la il.lustraci6 aleshores de moda. Potser per aixb el xi- 
lbgraf que la va realitzar no va posar ni tan sols unes inicials al peu de la composi- 
ci6, ni al peu de les altres que ilhstren el volum que podrien ser fhcilment de la 
mateixa mh; posats a especular pensaríem que podria tractar-se de la d' Antoni Arti- 
gas, el gravador que en aquells anys estava més en contacte amb el m6n de la Re- 
22. PINCELL [Miquel UTRU,LO], aEl cordón, PG1 & Ploma (Barcelona), núm. 81 (octubre 
1901), p. 129. 1 
23. Maria Isabel M A R ~ N  SILVESTRE en la seva tesi doctoral Eusebi Arnau Mascort (1863- 
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questa obra (el de la col~lecció Joan Abelló, de Mollet del Vallks) figura aquesta data. 
24. La ~ o c k e  (Barcelona), (4 juliol 1933), p. 3. 
25. Topogr fic XI 7 C, RE: 8627. Són uns documents que arribaren a la Biblioteca el 
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27. Jochs Florals de Barcelona. Any XIX de llur restauració. Barcelona: Estampa de la Re- 
naixensa, 1877. 
28. Ibídemr p. 129. 
naixenga, pels enchecs  que feia per a ~ a r i h A g u i 1 6 . ~ ~  A la fi del poema verdague- 
ria, un colofó de factura semblant representa les columnes d ' H & r c ~ l e s . ~ ~  
Amb motiu d'aquells Jocs Florals, el mateix any aparegué a la revista La Llu- 
manera de Nova York -aquella curiosa publicació il4ustrada que Artur Cuyas edi- 
tava als Estats Units en catala-, una il~lustració al4egbrica a tota plana, en la qual 
a part de I'efígie de Verdaguer -i la d '~nge1  Guimera- hi havia imatges al.lusives 
als poemes guanyadors, i una de les imatges era el naufragi de Colom, en un dibuix 
d'Apel.les Mestres, gran figura de les arts catalanes d'aquella genera~ió,~ '  que aquí 
tanmateix no passa de fer una composició utilithria sense un valor especial. 
La vinculació de la revista esmentada als afanys de la Renaixenga porta els seus 
promotors a convocar molt aviat un concurs artístic destinat a premiar la millor com- 
posició sobre les glbries de Catalunya o bé, curiosament, sobre el poema de Verda- 
guer, L'A~lhntida,3~ circumstancia que delata el pes que de seguida havia adquirit 
aquella pega verdagueriana. Un jurat compost pels pintors Antoni Caba, Eduard Llo- 
rens i Emili Casals, I'escultor Rossend Nobas, els escriptors Frederic Soler, Ros- 
send Anís, i el mateix Jacint Verdaguer, a part del dibuixant Frederic J. Gamga que 
actuava de secretari,33 premia una composició d'Antoni Vilanova i March al.lusiva 
a L'Atlintida, que es publica a doble plana al febrer de l'any següent, mitjangant el 
procediment de I 'he l i~graf ia .~~  
El guanyador, que anys després acabaria essent més conegut com a escultor que 
com a dibuixant, era germh de I'escriptor costumista Emili Vilanova, i va fer una 
composició ben estructurada perb no sempre felig en els detalls. Amb tot, en tractar- 
se d'una composició de dimensions considerables i haver estat premiada per un ju- 
rat en el qual figurava el mateix Verdaguer, aquell complex dibuix, que conjugava es- 
cenes i figures diferents de L'Atlintida que emergien d'entre la boira i alternaven 
amb la lletra del títol del poema, és sens dubte una obra artística destacada en la nb- 
mina de les composicions inspirades per l'obra del poeta.35 
No triga gaire L'Atlhntida a ser publicada com a llibre independent, ja que en la 
publicació anterior I'obra encara compartia volum amb altres poemes guardonats 
als mateixos Jocs Florals. Ara apareixia encarada a una traducció castellana feta per 
Melcior de Palau." Aquesta nova edició va il.lustrada mitjangant uns petits frisos his- 
toriats d'aspecte renaixentista, que poden semblar convencionals perb que en els 
motius centrals tenen sempre una relació amb el capítol del poema que acompanyen, 
cosa que vol dir que no formaven part del magatzem de la impremta sin6 que foren 
elaborats expressament per ilhstrar L'Atlhntida. No estan signats, perb poden deure's 
29. Vegeu Francesc FONTUONA, La xilograja a Catalirnya entre 1800 i 1923. Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1992, p. 168-173. 
30. Jochs Florals ..., p. 222. 
31. La Llurnanera de Nova York (NovaYork), núm. 27 (juliol 1877), p. 4. 
32. Id., núm. 29 (setembre 1877), p. 1.  
33. La composició del jurat surt al núm. 31 (novembre 1877), p. 1. 
34. Id., núm. 34 (febrer 1878), p. 3,4-5. 
35. Vegeu Lourdes JIMBNEZ, <Sobre la il.lustraci6 de L'Atldntida de Verdaguem, a Revista 
de Catalunya, 177 (octubre 2002), p. 71-94. 
36. Mossen Jascinto VERDAGUER, La Atldntida. Barcelona: Estampa de Jaume Jepús, 
1878. 
a la ploma de ~ l k s  Dombnech i M ~ n t a n e r ? ~  el que seria gran arquitecte modernis- 
ta, que en aquesta obra és sabut que dissenya les cobertes, realitzades amb relligadura 
industrial dins un estil clarament esteticista o, com es deia aleshores, <<a i'angle- 
sax3* Centra la yoberta anterior la visi6 estilitzada de la caravel.la Santa Maria vis- 
ta des de la popa, i en I'orla que emmarca la composici6 -i que es repeteix a la co- 
berta posterior-: a banda i banda dues columnes molt ornamentades i amb la llegenda 
ctPlus Ultra, evoquen les columnes d'H2rcules. 
Al mateix Vadaguer li agradi el disseny de Dombnech, i en una carta als L6pez 
digué d'ella que fins a finals d'agost del 1878 no havia pogut <carrencan> de Dom& 
nech el dibuix dk les planxes d'acer que ja s'estaven gravant. El poeta descriu I'en- 
quadernaci6 cord cana alegoda hermosamente desarrollada alrededor de una carabela 
de Colónn, i afegeix que creu que sera d'un gran efecte.39 
L'aparici6 cfe I'oda ccA Barcelona, el 1883 a la Revista literhria$O anava iblus- 
trada per una ca galera i un coiof6 de Jaume Pahissa. A la capgalera figura un retrat P del poeta en un oval i al costat hi ha la representaci6 de Barcelona com una matro- 
na, en bragos dlAlcides (Hbrcules). Practicament amb la mateixa presentaci6 l'o- 
bra fou editada p carrec de ]'Ajuntament de la ciutat, en una edició massiva i nume- 
raci6 de pagines independent."' El colof6, del mateix Pahissa, és un escut de Barcelona 
en el qual es sodreposa una lira. Pahissa, notable pintor i dibuixant, deixeble de Mar- 
tí i Alsina, seria també I'autor d'un famós retrat de Verdaguer, diferent del d'aquest 
oval, que apareixeria, ja després de la mort del poeta, en l'edició de L'Atlhntida de 
la Ilustraci6 Catplana. L'oda en qüestió conté una cita molt significativa per a I'art ca- 
tala, són els versos que Verdaguer dedica a dos dels principals artistes moderns del 
país: I 
I 
1 en ella trau del marbre Campeny imatges vives, 
I y pasta en la paleta Fortuny la llum del Sol. 
Canigó, ~'Aitra gran epopeia de Verdaguer, aparegué a les acaballes del 1885 
-tot i que, com passa sovint, el llibre porta data del 1886-42 i I'edici6 anava i l h -  
trada també atqb frisos davant de cada capítol, perb en aquest cas es tractava d'uns 
frisos més vistents, que ara eren obra d'Alexandre de Riquer, que els signa com cor- 
37. A ~omknech tamb6 algú li ha atribuit el monograma historiat que Verdaguer posava 
a la portada de nloltes de les seves obres a partir d'ldil.lis i cants místics (1.879). Vegeu Josep 
Maria DOMINGO? Verdaguer i DonlPnech i Montaner: A propdsit d'uns inPdids verdagueriatu de 
la Casa-Museu Dont2nech i Montaner, confeencia a la Casa-Museu Domknech i Montaner, Ca- 
net de Mar, 24 juliol 2002, publicat a la Revista de Catalunya (178, novembre 2002, p. 55- 
69), treball essencial per conkixer molt detalladament les passes de la col.laboraci6 entre els dos 
personatges. 
38. Vegeu DOMINGO, op. cit. 
39. Carta de Verdaguer, Vic 2 setembre 1878. Publicada a P. Manuel MONJAS O.S.A.: 
Docutnentos iniditos acerca de Mossén Jacinto Verdague,: Su amistad con 10s Agustinos del Es- 
corial. Madrid: @ditora Nacional, 1952, p. 3 10-31 1 .  
40. (Barcelona), núm. 516 (maig-juny 1883), p. 145-152. 
41. Barcelbna: Estampa Espanyola, 1883. 
42. Mosser Jacinto VERDAGUER, Cartigó. Llegenda pirenayca del temps de la Recon- 
quista. Barcelona: Llibreria Catblica, 1886. 
I 
respon a dibuixos que no tenen res de vulgar, sin6 que cada un d'ells ha estat acu- 
radament ideat i compost, dins d'un esteticisme de regust originalment medievalit- 
zant, que més d'un cop apunta clarament al que es dir& Modernisme. Fins i tot n'hi 
ha un, el que encapqala el cant sis& (<(Nuviatge>>), que I'artista l'ha concebut com 
una anamorfosi, o composici6 que cal veure de costat, des d'un dels seus extrems curts, 
per restituir bpticament la forma correcta de l'objecte que hi és representat, en aquest 
cas una arpa. 
Riquer, a qui Verdaguer casl --com també casaria, el 1900, a un altre artista i in- 
tel4ectual de pes, Sebastii Junyent-, ja havia il.lustrat obres del poeta, perb no arri- 
baren a publicar-se acompanyades dels dibuixos d'aquest artista. Eren composicions, 
destinades a Jesús Infant. Natzaret, i Riquer mentre les elaborava va escriure a Ver- 
daguer per dir-li que ja en tenia moltes de fetes, l'estiu del 1889. El llibre, perb, sor- 
tí sense els dibuixos de Riquer, el 1890, sense que se silpiga qub devia passar. El fet 
6s que Riquer el marq del 1891 els exposl a la Sala Parés de Barcelona sense deixar 
d'especificar que es tractava d'il.lustracions per al Jesús Infant de Verdaguer.43 
Una part de l'edici6 d'aquell primer Canigó porta una bigarrada relligadura in- 
dustrial de la casa Domknech, signada pel gravador especialista Francesc Jorba, amb 
dibuix de tons daurats, platejats i blaus, també d'estil esteticista, dissenyada per 
Domknech i Montaner, que no és la més feliq de les seves creacions i que conté una 
silueta de la muntanya del Canig6 vista des de Prada basada en un croquis que el 
mateix Verdaguer havia pres (conservat a la Casa-Museu Dombnech i Montaner de 
Canet de Mar) i havia enviat a Domknech perqub I'utilitzés en el disseny de la coberta, 
com ha descobert i aclarit Josep Maria ~ o m i n g o . ~ ~  
Excursions i viatges, recull aparegut el 1887,45 a cura de Francesc Matheu a 
partir dels textos que Verdaguer havia publicat a La Veu del Montserrat i a La Ilus- 
tració Catalm~a,"~ porta il.lustracions molt utilithries, realistes, que ja havien estat pu- 
blicades a la versi6 que havia sortit a la revista La Ilustració Catalana. Les refe- 
rents a la costa d'Africa s6n d'Emili Sivilli, un notable pintor catall que coneixia 
directament 13Africa del Nord i l'havia fet objecte d'alguna de les seves pintures 
més comentades. Les seves il.lustracions aquí consten fetes in situ, i el dibuixant hi 
ha emprat el paper Ton per afavorir la reproducció d'imatges amb mitges tintes que 
donessin una major sensació de versemblanqa. 
Dels altres dos dibuixants que col.laboren al volum, Jaume Pahissa, que il.lus- 
Ira la part de <<La ermita del Mont>>, només amb tres dibuixos, també fa servir en un 
d'ells el paper Ton, perb l'altre, el que signa J. Pinós, que ha de ser Joan Pin6s i 
Pal&, il.lustrador de ((A vol...>>, amb vistes i figures d'aspectes del centre i nord 
ti'Europa, se'n surt amb dibuixos a ploma que fan la sensaci6 que es tracta de feines 
editorials rutinlries tretes de postals o d'altres imatges fotogrifiques. 
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Entretant ~ ' ~ t l h n t i d a  anava fent el seu camí, i el 1887 se'n publicava a Paris 
una edició francdsa, que no era la primera en aquest idioma i que portava un retrat d'un 
Verdaguer molt boiit, fet pel pintor i il.lustrador perpinyanb Gaston Vuillier, passat 
a xilografia per H. P o ~ h . ~ ~  
Una altra o$ra ilelustrada amb dibuixos fets expressament va ser el Dietari d'un 
pelegría Terra qanta, del 1 8 8 9 , ~ ~  perb l'artista, que va ser Andreu Sola i Vidal, no va 
fer el viatge per dibuixar del natural els aspectes del text de mosshn Cinto. Els seus ori- 
ginals, que s6n Vil4a Joana, de fet varen aparhixer - c o m  havia passat amb els 
d'Excursions i v1iatges- a la revista La Ilustració Catalana, on el text de Verdaguer 
es publica abans que es reunís en forma de llibre. La mateixa revista explica que per 
ilelustrar aquests, textos encarrega a Sola crla cbpia de magníficas f ~ t o ~ r a f i a s ~ . ~ ~  Mal- 
grat no haver fef el viatge, Sola no va fer la seva tasca mtinhriament sin6 que esti- 
gué f o r ~ a  en contacte amb el poeta. Hi ha algunes cartes d'aquest a Sola en les quals 
queda molt clar que Verdaguer visita el pintor i li deixa materials perquh pogués am- 
bientar-se correetament a l'hora de fer els dibuixos.50 Poc després de fer aquesta fei- 
na, Sola seria un dels primers companys de Rusifiol, Utrillo i Casas a Montmartre, perb 
en retorna massa aviat per haver passat a la membria col.lectiva com un dels pioners 
del Modemismy pictbric, tot i que la primera imatge difosa a Catalunya del després fa- 
mosíssim Moulin de la Galette la va publicar precisament Sola, a La Vanguardia. 
Una mena h'ií.íustració pictbrica de Verdaguer seria també la que Aleix Clapés 
va pintar, vers 1889-90: uns murals sobre Hhrcules a la recerca de les Hesphrides i so- 
bre un altre tema verdagueria per al Palau Güell del cmer Nou de la Rambla que cons- 
truí Antoni Gauqií. Els murals o un d'ells almenys, de caire monumentalista, estigueren 
a la paret mitgera del palau que mira a la Rambla i tothom diu que es deterioraren, 
I perb Maria-Lluisa Güell féu donació al museu de Barcelona el 1931 de dues grans te- 
les de més de qbatre metres d'alt una i de més de tres l'altra, d'aquest mateix tema, 
obres que es conserven encara al MAMB del MNAC, bé que no estan exhibides i la més 
gran ni tan sols esta fotografiada. D'aquesta, perb, al mateix museu hi ha també l'e~bós.~' 
Dins una esthtiy semblant s6n les il.lustracions que un joveníssim Adri& Gual va fer el 
1892 per a L'Atlintida i que varen fer-se públiques a la revista Joventut el 1902.52 
Dues obreh dels anys noranta, Roser de  tot l'any i Flors del Calvari, que apa- 
regueren respe'ctivament l'any anterior al que marca cada portada (1893 i 1895), 
també tenen pteshcia grhfica. La té la portada dibuixada pel destacat 
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cal.lígraf i pedagog Francesc Flos i Calcat, i la segona54 té portada i els encap~ala- 
ments de les tres seccions del llibre dibuixades per un artista que signa amb un ana- 
grama <rMEPn i que podria ser Pedro Eriz Mendiz6bal. Tots dos treballs ilhstra- 
tius presenten un estil derivat de l'esteticisme que anuncia ]'Art Nouveau, i 
especialment el de les Flors del Calvari té una qualitat molt remarcable. 
La versió castellana de Canigó, apareguda a Madrid el f 898, va ser especial- 
ment rica d'il.lustraci6, perb curiosament presenta una dualitat estilística a desta- 
car. Mentre les il~lustracions interiors són d'un realisme acusat, fotogravats de grisalles 
a l'estil de la típica pintura d'histbria del segle XIX, la coberta és d'un peculiar de- 
corativisme modernista, de les poques coses que al Madrid de l'kpoca es feien en 
aquest estil. Els autors de les il.lustracions interiors eren Marceliano de Santa Maria, 
un important pintor acad5mic de I'5poca, i Manuel López de Ayala, pintor també 
notable aleshores, que segurament era parent del mateix traductor del poema, el 
Conde de Cedillo (Jerónimo López de Ayala), un gran coneixedor del Pirineu, pel qual 
havia fet profitoses excursions. El dibuix de la coberta -Gentil abra~ant Flordeneu 
davant del C a n i g b  és de José Arija, un dibuixant que poc més tard conrearia I'es- 
til Art Nouveau habitualment a la revista Blanco y Negro de Madrid. És sabut que les 
il.lustracions foren del gust de Verdaguer, que deixa escrit que eren ccpreci~sasu.~~ 
També 6s modernista la coberta, obra de Joan Jutglar, de Montserrat. Llegendari, 
canFons, odes, perb és una mostra curiosa d'un Art Nouveau pietós que clarament sem- 
bla més de quan aquest estil ja s'adotzenava que no dels seus anys d'esplendor. Se sol 
datar aquesta obra el 1899, perquk els documents de censura eclesihstica reprodui'ts 
al mateix llibre són d'aquell any, perb aquests documents es refereixen a la primera 
edició del llibre -edi tat  per F. X. Altés a Barce~ona-~~ que no porta pas aquesta co- 
berta, i en canvi als exemplars que la porten --editats pel mateix Altés i per la Lli- 
breria Científich-Literhria Joseph Agustí de Barcelona- no hi consta data, per la 
qual cosa poden ser forga posteriors. 
A part de les il.lustracions de l'obra verdagueriana a chrrec d'artistes diversos, 
en aquest moment es pot parlar també de la relació del poeta amb un joier que alhora 
era un dels principals prohoms de la Catalunya modernista, Joaquim Cabot i Rovi- 
ra, crític d'art i futur impulsor, com a president de I'OrfeÓ Catalh, del nou i em- 
blemhtic edifici de I'entitat, el Palau de la Música Catalana. A Cabot Verdaguer li de- 
dica un poema, plantejat com una cantó popular, per dir-ho així, a mida, ja que es 
refereix a I'ofici de l'orfebre, ccLo filador &or>>, que publich al primer número de 
la revista modernista Jovent~t.~' 
L'última obra notablement il.lustrada publicada en vida de I'autor va ser Ai- 
res del Montseny del 1 9 0 1 , ~ ~  que porta una coberta d'Apel.les Mestres -molt 
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dins el seu estil qabitual-, la reproducció del retrat a I'oli del poeta que va fer Joan 
Brull, i una sbrie de fotogravats que reprodueixen obres artístiques relatives als 
poemes del recuil. Els autors representats són Lluís Graner, Simó Gómez, Francesc 
Sardi, el mateixBrull altre cop, Josep Tuiadó, Jaume Vilallonga, APfred Solé, Mo- 
dest Urgell, Sebastih Junyent i J. Primo, a part d'una imatge antiga d'un pelegrí nen. 
Les il.lustracion~ són molt adequades als poemes perb en molts casos no devien ser 
fetes expressament ja que, a part de la del pelegrí, la de Simó Gómez -artista ja 
mort d'anys enrlere- era una composició del Comte Arnau molt coneguda, i la 
de Joan Brull, pkr a un poema que fa menció d'un trobador al castell d'Orís, en re- 
alitat, com ha assenyalat el verdaguerista mosskn Joan Carreres i Péra, represen- 
ta un castell quq no té res a veure amb l'esmentat sinó que és la torre d'en Joanhs 
de Tossa. 
El mateix aliy, el retrat de Verdaguer fet per Joan Brull fou reproduit a la primera 
plana de la revisia italiana La Rassegna Intemazionale della litteratura e dell'arte con- 
~ern~oranea?~ que conté un article sobre Verdaguer de José Le6n Pagano. L'orla 
que emmarca la, reproducció de Brull és de l'especialista italii Galileo Chini, perb, 
tot i que és molt atlantidiana, és molt possible que no fos feta expressament. 
En vida de 'verdaguer només cal posar de relleu ja la nova edició de CanigÓ,6O 
amb les il.lustrbcions de Riquer ja conegudes, per l'enquadernació industrial de 
Francesc Jorba 'sobre dibuix d' Alfred Solé, d'un modernisme ja una mica formula- 
ri. A I'interior, cpm a retrat de l'autor, es reprodueix el carbó que li va fer Ramon Ca- 
sas i que ha esdevingut sovint gairebé el retrat ccoficialn del poeta. 
Encara qud no es tracti d'una il.lustració convencional, l'agost del 1902 l'es- 
cultor Emili Fdntbona exposi a la Sala Parés de Barcelona un medalló simbolit- 
zant la poesia &pica i la poesia mística de Verdaguer, que és testimoni de la ve- 
neració que 17s generacions més joves d'artistes també sentien pel poeta.61 
Concretament, per tradició familiar, se sap que Fontbona també pujh, amb un grup 
d'amics artiste;, a Vibla Joana en morir Verdaguer. Pablo Picasso també hi puja. 
Josep Rocarol h les seves membries explica que en produir-se la mort de mossbn 
Cinto ell, Picasso, Angel Fernandez de Soto i Jaume Sabartés pujaren a peu a 
Vil.la Joana ngmés per esperar la sortida del taüt a fi de tirar-hi al damunt gra- 
pats de flors b p ~ c a n e s . ~ ~  
Mort Verdaguer, moltes foren les representacions grafiques que aparegueren 
tant d'ell com de la seva obra, comenGant per les de la premsa del moment. A la re- 
vista ¡Cu-cuc! aparegueren composicions de Pascó, Cornet, Joan Llimona, Llave- 
rias, Antoni M~ntañola, Juli Borrell, Riquer.. ., la qual cosa no és d'estranyar dona- 
da la ideologia catalanista d'aquella publicació humorística; perb altres llocs més 
inesperats tamdé es varen fer ressb, amb bones il.lustracions, del traspis de Verdaguer, 
com Album Saión, on col.laboraren Mas i Fondevila, Béjar, Buil, Tamburini, Nica- 
nor VBzquez, Joan Llimona, Passos, Tomhs Argemí. 
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No continuaré, perb, analitzant les il~lustracions i rememoracions grafiques que 
es produiren pb~tumament:~ entre les quals n'hi ha de molt destacades, com les 
Atlantides que il4ustraren Josep Maria XirÓ -1'editada per Ilustració Catalana el 
1906, abans alhdida-, Antoni 0116 Pinell el 1929-30, i ja molt recentment Miquel 
Plana el 1992, o Canigós com ara I'adaptat per Josep Carner - q u e  subratllo per la 
seva coberta feta d'una primera figura de les arts modernistes com és Adrii Gual 
(1910), autor també dels figurins i el cartell de la representació pública d'aquella 
versió-, I'il4ustrat a I'aiguafort per l'incbgnit Maurici de Vassal (1931) - q u e  se- 
gurament no és casual que tingui el mateix cognom que I'Agusti Vassal, banquer i es- 
criptor perpinyanks, traductor al francb de les Eucar-istiques (1904), que fou un dels 
corresponsals més assidus del poeta-, o I'il.lustrat per Joan Junceda (Vic, 1945). 
De retrats pbstums també n'hi hagué diversos i no és ara qüestió d'enumerar-10s. 
Sí que n'esmentaré, perb, alguns per la seva significaci6 especial: el sobri bust de mar- 
bre que Manuel Fuxh va fer el 1903 per a 1'Ateneu Barcelonbs, la delirant escena a 
l'oli que Pau Olivella pinta el 1905 representant Verdaguer rebent I'aparició de sant 
Francesc &Assís (Reus, Museu Comarcal Salvador Vila~eca),~" I'oli que va pintar Jo- 
sep Maria Tamburini, per a la Galeria de Catalans Il~lustres, per encarrec de I'Ajun- 
tament de Barcelona el 1906, l'esthtua de cos sencer, obra de Joan Borrell Nicolau, 
que corona el monument que Barcelona aixeca al poeta (1 912-24), i Iiest8tua que 
Miquel i Llucih Oslé - q u e  també havien participat amb uns relleus al monument bar- 
celoní- varen fer el 1950 per situar-la al Parque del Retiro de Madrid. 
Molts noms d'artistes han passat per aquesta revisió de la relació de Verda- 
guer i les arts plhstiques, perb cal no deixar-se enlluernar per la quantitat. La rela- 
ció establerta entre Verdaguer i I'art catala del seu temps no va ser tan fecunda com 
les magnituds del poeta i de I'art dels seus contemporanis podria fer esperar, fet 
lamentable atbs que es tracta de l'bpoca artística més esplendorosa des de la fi de l'e- 
dat mitjana a casa nostra. Lbgicament al llarg de molts anys I'obra d'un escriptor i 
la dels artistes del seu moment estan abocades a coincidir molt sovint, perb si tenim 
en compte la importancia de les arts plastiques catalanes coetanies de mossbn Cin- 
to, el grau de complicitat entre unes i altres haurem de concloure que va ser sim- 
plement discret. 
És cert que hi va haver contactes entre l'art del poeta i el de Gaudi, i que Dom& 
nech i Montaner, arquitecte també extraordinari, col.labori3 ocasionalment amb mossbn 
Cinto, com ho va fer tambC un dels grans representants del simbolisme artístic catal&, 
Alexandre de Riquer. La sorprenent amistat de Verdaguer amb Ramon Casas fou 
prou gran perquk el pintor anés a vetllar el poeta al seu llit de mort, perb els fruits d'a- 
questa relació, a part del famós retrat al carbó, una foto dedicada al seu amic pintor 
i alguns dibuixos a la revista L'AtMntida, no foren gaire visualitzables. 
El fet és que la majoria dels dibuixants, pintors i escultors que es vincularen 
amb el poeta, o bé ho feren molt de tant en tant o bé són artistes molt menys signi- 
63. Sobre aixb remeto a I'aproximaci6 que en fa Pilar VBLEL, a aTraductors @fics de 1'0- 
bra de Jacint Verdaguer: els seus il.lustradors>>, al catlleg de I'exposici6 Verdaguec Ut1 gettipoc?- 
tic, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002, p. 163-173. 
64. Olivella també va fer el retrat de mossbn Cinto, datat el 1905, que il.lustra I'anunci de 
les Obres Completes. 
ficatius del seu nioment histbric que Verdaguer. Aquesta conclusió, perb, no ha d'es- 
tranyar ja que no 6s altra cosa que la repetició d'una tbnica general en la cultura ca- 
talana dels darrers cent cinquanta anys: 6s un fet que els dos grans troncs d'aquesta 
cultura, el literari i I'artístic, molt sovint avancen independentment I'un de I'altre, i 
de vegades coincideixen i es vivifiquen mfituarnent, perb moltes altres vegades, la ma- 
joria, simplemeqt no passen de coexistir en el temps i en l'espai. 
